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DESCRIPCIÓN: En el proceso de desarrollo de materiales alternativos y amables con el 
medio ambiente en el sector de la construcción, más específicamente hablando de aquellos 
producidos a partir de materias primas que son consideradas como basura, se ahondara en 
el análisis del comportamiento estructural a partir de ensayos de laboratorio de eco ladrillos 
construidos a base de envases PET de aceite automotriz rellenos de material de excavación, 
con la finalidad de determinar la viabilidad del posible uso de estos materiales. 
 
METODOLOGÍA: La guía para el desarrollo del ensayo a los especímenes fue la norma 
INV E 410-13, resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para lo cual se usó la 
máquina de ensayo de compresión del laboratorio de suelos de la Universidad Católica de 
Colombia la cual da los lineamientos para determinar las características de interés. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ENVASES PET PARA ACEITE AUTOMOTRIZ: El PET es un tipo de materia 
prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo su fórmula a la de un 
poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o 
Politereftalato de etileno. Empezó a ser utilizado como materia prima en fibras 
para la industria textil y la producción de films.1 
 
EXCAVACIÓN: La excavación es la actividad necesaria para la remoción y 
extracción de materiales del suelo o terreno, ya sea para alcanzar el nivel de 
desplante de una cimentación; la rasante en la construcción de un camino o el 
fondo de una cepa para alojar una tubería. 
. 
                                            
1 http://www.textoscientificos.com/polimeros/pet- Proyecto De Acuerdo 182 De 2011 

































































Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión dados en 
la norma INV E-410-13, de los envases PET rellenos de material de excavación 
dan a concluir que de las tres posiciones en que se falló el espécimen, la que se 
comporta de mejor manera ante la compresión es la posición número 2, que es 
con la cara frontal del envase paralela a la horizontal como se puede evidenciar en 
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